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團
長 崎 盛 輝 著
「 色 の 日 本 史 」
淡 交 社,1974年
本 書 は 第一 章色 彩神 秘主 義 の 世 界 に27頁,第 二 章 美 的 象徴 主 義 の世 界 に153員,そ して
第三 章 美的 機 能主 義 ・創 造 主 義 の 世 界 に26頁を割 り当て られて あ る。 い わ ば第 二 章 が著 者
の本 命 とも考 え られ る。読 み比 べ て み る と,第 一 章 に は興味 をそ そ る因子 が 多い よ うに思
わ れ る。交 響 楽 で い えば 第∠ 章 は 前奏 曲 に相 当 し,第 二章 が本 番で,も っ と も 力の 入 っ た
,部分 が多 い。 と ころ が第 三章 が 前二 者 の 力の 入 れ方 に比 べ て,余 りに も軽 くあ し らわ れ て
い る,と い う印 象 を受 け た。終 曲 の重 味 づ け と,締 め く く りの 大切 さが,こ こで は無 視 さ
れ て い るの で はな い か,と 心 な しか首 を傾 げ ざ るを得 ない 。 この点 は 真 に惜 し まれ て な ら
な い。私 も幾 冊 か の本 を書 いて 覚 えが あ る が,本 番 の 原稿 を書 いて い る間 は真 夏 の太 陽 の
よ うに輝 か しく,力 強 い もの を感 じ,わ れ乍 ら得 意 絶 頂 の感 にひ た って い るが,さ て 予定
の頁 数 が残 り少 な くな るに従 い,ど の よ うに最後 を ま とめ る可 きか,と い う段 階 に入 る と,
怱 ちペ ンの 走 り方 が鈍 り始 め る。 そ の頃 には疲 労 も加 重 され,頭 の 働 きも活溌 さ を失 い勝
ち と なる。 だ か らこ そ,執 筆 条件 を最 善 な ら しめ る努 力 とエ 夫 が必 要 に な る。 ,
とい うこ とは終 曲 に相 当す る原 稿 を最 も執筆 条 件 の 良 い時 期 に,そ の大 略 を書 き上 げて
しま って,本 番の 原 稿 を ま とめ た後 に今 一 度補 筆 を し乍 ら,気 脈 が通 じる よ う に工夫 をす
れ ば,読 者 は 読 了後 に思 わず"ご ちそ う さ ま"と 言 い た くな る訳 で あ る。 私 は著 者 の人 柄
を よ く知 って い るの で,気 ま じめ に最初 か ら一,二,三 の順序 で執 筆 され たの で は な い か,
と想像 す るの で あ る。初 めは 誰 で も そ うす るの で あ るが,上 記 の忠 告 は先 輩 が 私 の初 めて
の 著 書 に対 しての 忠 告 を その ま ま紹 介 した に過 ぎない 。
今一 っ 本 書 を手 に した時,戸 惑 い を覚 えtこ と を記 して お きたい ど思 う。 私 が初 め て手
に した本 を読 む時,先 ず 序 文 を読 んで,著 者 の執 筆 目的 や考 え方の根 底 に な る もの が何 で あ
るか を予備 知識 と して持 つ こと に して い る。 「色 の 日本 史」 につ い て も同 じ気持 で頁 を繰
って 見た の だ が序 文 ら しき もの が見 当 らな い。 そ こで止 む を得ず"あ と が き"を 読 ん だの
で あ る。 そ こ に は"伝 統 色 は,そ れ ぞれ の時 代 の 文 化 の特 色 をその 色相 に反映 して い る。
私達 は 日本 の伝 統 色 を通 して 各時 代 の色 彩生 活 や 色 彩観 を うか が うこ と がで き る し,ま た
.,
その 変遷 の 中 か ら色 彩 の 不 易 と流 行 の相 を感 じ とる こ とがで き る。 そん な考 え か らまず 色
とい う もの が 人間 の生 活 に どの よ うな意 味 を も ち,ど の よ うな役割 を果 して きた か,ま た
私達 の先 祖 が どん な色 彩 を生 み,ど う名づ け,そ れ に心 を うっ して きた か を,歴 史 の流 れ
の 中 で 見 て ゆこ うとペ ン を とっ た わ けで あ る。(中略)o成 る程 そ うい う訳 だ っ たの か,と
こ こで序 文 に相当 す る文 章 を発 見 出来 た の で これ らを予 備 知識 と して,第 一章 か ら読 み初
め た。著 者 は"あ とが き"の 後 半 に おい て甚 だ 低姿 勢で,"盲 蛇 に怖 じず の そ しり を覚悟
の上 で小 書 を公 に した わ けで あ る0と 記 して い るが,著 者 の 人柄 を知 って い る人 な ら,こ
こで 微 笑 を浮 べ乍 ら も眼 頭 をお さ えざ る を得 な いだ ろ う。"よ くや った ね え"と 彼 の 肩 を
た た きた い気 持 ち が こみ上 げて く る思 いで あ る。
第一 章 の細 目に は"色 と心7"色 へ の 関 心㌘"神 秘治;'"呪 術 と扮 飾 ㌘"呪 物 と色 彩7
"黎明 期 の色 彩 名称"な どが紹 介 され て お り
,「 一般 の 人 々 は 日常生 活 で は,いっ も色 を見
て い な が ら案 外 そ れ に気ず かぬ こ とが 多 い。 そ ん な時,人 は色 を全然 感 じて い ない か と い
うと さに あ らず,心 は常 に何 らかの影 響 を うけ て い る」 とい うふ うに感 覚,知 覚,感 情 に
お ける色 との関 わ り合 い を区別 す べ きで あ る こ とを主張 して い る。
また 「色 には表情 が あ る」,「色 は生 きもの」 「とい う見 方 は,色 を単 なる物 と してで な
く,生 き生 きと働 く者 と して捉 え よ う とす る と ころ か ら く る。 人 間 の色 に対 す る態 度 は,
本 来 そ うい うもの なので あ る。」とい う著 者 の主 張 は,従 来 の測 色 学 的色 彩 論 に対 す る挑 戦
と も とれ る が,そ の よ うな主張 を も っ と強 く訴 えよ うと考 えるの な ら,簡 単で よい か ら論
旨の 対 象 と なる色 彩 論の 欠 点 を指 摘 して お いた 方 が よ り～ 層効 果 的 で は ない か と思 う。
「よ さこ い節 」 の 中 のへ う ちの トイチ さん は… … の トイチ は トと一 を合 せ ると上 とい う
字 に な る。上 は情 に通 じる か ら,う ちの トイチ さん は"わ た しの情 入"つ ま り"い ろ"と
い うこ とに な る。流 石 に その 土地 の出 身 者 ら しい引例 で,恐 れ入 る次 第。
「色」 とい う字 を分析 す る と 々 と巴 と が上下 に重 っ て 出来 て い る こ とが判 るが,藤 堂 明
保氏 の 主張 を引 用 して の"裏 の 学"に も著 者 の好 奇 心 は相 当 強 い こ とが忍 ばれ て ほ ほ え ま
しい。
「未 開 人 は身 の安 全 と食糧 を得 るの に も っぱ ら己の感 覚 にた よ らね ば なら ない。 色 覚 は
敵 味方 を判 別 し,食 物 の 有無 を確 め るた め に大 きな役割 を果 たす か ら,適 者 生 存 の法 測 に
よ ってす ぐれ た眼 の持 ち主 だ け が生 き残 る。 と ころ が文 明 人 は感 覚 に欠 陥 が あ って も そ れ
を補 う技 術 や手 段 をもつ こ とがで き るか ら自然色 盲 も 多 くな る,… … 」 とい うの は一 応 尤
も ら し く受 け と られ る が,他 方生 物 科 学 に お け る進 化 論 や遺 伝 の 法則 か ら考 えて 矛盾 す る
の で は な いか 。 「日本 人の 眼」 の著 者 故 石原 忍 博 士 の説 にあ る よ うに 日本 女性 は200人に
1人 の割 で しか色 盲,色 弱 が ない と い うことや,欧 米人 の 中 に は非 常 に色 盲,.色 弱 が 多い
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ば か りか,文 化 人の 中 に碧 眼 の人 が多 い か ら,網 膜 的条 件 の 上で 正 常眼 の人 で も ブ ルー フ
ィル ター をか け たの と同 じで あ っ て,色 を正 し く判別 す る こと が出来 な い。 この よ うなハ
ンデ ィキ ャ ップの 故 を以 て 欧米 文 化 の 中 か ら色 彩理 論 が発達 し,測 色 学 や カ ラー コ ン ピュ
ー タが開 発 され たの で あ るか ら,上 記 の 考 え方 は 逆説 的 で あ る。現 代 人 の生 物 学 的機 能 の
低 下 が,電 子 工 学 の発 達 によ る便 利 さが起 因 と なっ て い るこ とは 事実 で ある と して も,正
常眼 の 者 が,色 盲,色 弱 に退 化 す る とい う考 え方 に は賛 成致 し兼 ね る。
第二 章 の細 目は"色 料 の発 達1'"古代 の 顔 料1'"暈繝 の彩 色 効果;'"初期 の 古 代色 名 と
色errWJ>"尊卑 の色 分 け一一 位 色 と禁色7"古 代 の色 彩 観7"化 粧 と色 彩7"平 安貴 族 の色
彩 感 覚7"源 氏 の 白旗 ・平 家 の 赤旗;'"張 りの色 感;'"さ びの色 感7"金 碧 彩色 画 の色7
"時代色 か ら流行 色 へ"と い う多様 な内 容 が153頁に わた
っ て ま とめ られ て い る。 こ れ ら
の内 容 は上 村 六郎,山 辺 知 行,前 田千 寸 らの上 代 染色 の研 究 で 有名 な学 者 ら によ って 早 く
か ら開発 さ れ,多 くの 人 々 に紹 介 されて 来 た に拘 らず ,そ れ らの図 書 は限 定版 で 高額 の た
め,一 般 読 者 の 目 に触 れ る機 会 が稀 で あ る。 その 意味 に お いて も,「 色 の 日本 史 」 の 第 二
章 は 有難 い気持 ちで 読 む こ とが 出来 る。 そ の他 多 くの古 文 書 か らの 引用 の 中 に,詳 細 にわ
た って,古 事 来歴 を紹介 し,写 真 や 線 画 を適 当 に入 れ る こ とに よ って,読 者 に退 屈 させ な
いよ う配 慮 されて い る。 読 んで 行 くう ちに第 二 章 こそ 「色 の 日本 史」 の 本 命で あ る とい う
感 銘 を受 け る。確 か によ くや った,と思 う半 面,も っ と重 要 な参 考文 献 で 洩 れてい る もの が
相 当 あ る点,残 念 に思 われ る。 で も貴重 な文 献 は 容 易 に入 手 出来 な い し,蔵 書 家 の 立場 か
ら考 えて も貴 重 な文献 は成 る可 く持 ち出 して 欲 し くな いだ ろ う。 だ か ら本 を ま とめ る とい
うこ とは並 大抵 の ことで は な い し,折 角 完 成 した本 を無 条件 で褒 め たい 気持 ち が先 に な る。
で も それ で は書 評担 当者 と して の 責任 が果 せ な い。 殊 に近 親 感 を持 って い る尊 敬 す べ き著
者 に対 して,力 作 の上 げ足 を と るな んて 非 人情 的 な こ と を引受 け た もの の立 場 は,更 に苦
痛 で 一杯 なの で あ る。何 故 な らば著 書 の 欠 点 は著 者 自身 が一 番 よ く知 っ て い るか らで あ る。
しか し乍 ら書 評 担 当者 と して は著 者 の一 番 触 れ て欲 し くな い部 分 に非情 の メス を突 き刺 す
こ と にな る。
人 の世 の 常 と して,殊 に 日本で は喜劇 よ りも悲 劇 の 方 が愛 好 されて きた。 人 が褒 め られ
る シー ンよ り も人 が歎 き悲 しみ,苦 悩 と闘 って い る シー ンの 方 に よ り魅 力 を感 じる,と さ
れ て い る。 最 近の テ レビ ドラマで もハ ッピ ィエ ン ド式 よ りも哀 れ な最期 で終 っ て い る もの
が 多 いの も故 な きにあ らず で あ る。 著者 が ピエ ロ に され る こ とを読 者 が望 ん で い る とは 思
い た くない が,一 旦 俎 上 にあ げ られ た ら覚 悟 しな けれ ば な ら ない。 で も書 評 を書 いて い る
中 に,「 ほ ん と うの ピエ ロは む しろ 自分 自身 の 方 か も知 れ ない そJと 考 え るよ うに な うた 。
さて第 三章 の細 目は"色 彩 の感情 作用7"色 彩 の効 果"の 二 っ に集 約 され て い る0こ こ
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ではカンジンスキーの 「抽象芸術論」を上げ,色彩をピアノの鍵盤にたとえて 「色彩は魂
に直接的な影響をあたえる手段である。色彩は鍵盤,眼 は槌,魂 は多くの弦をもつ ピアノ
である。画家は,あれこれの鍵盤を叩いて合目的的に人間の魂を振動させる手である」 と
いっている。というまえおきの後,"色 の寒暖感ワ"色 の軽重感7"色 の硬軟感㌘"色 と
音"について述べられている中で"色 と音"の 話は現代若者たちが読んで,大 いに感銘す
るのではないかと想像される。ここでは外国人の学者は多く紹介されているのに日本に唯
一人という 「共感覚の心理学者」として有名な内藤耕次郎博士が洩れているのは残念であ
る。といっても無理ではない,外国の心理学者の間で内藤博士が有名であっても,当の日
本人が知らない場合があることも事実である。その他"色 と味7"色 と匂い㌘"色 彩と形
象;'"色彩の興奮 ・沈静作用7更 に"色彩の効果"の所で著者が大学の講義室で述べてい
るであろう所の 「色彩学」の基礎的な諸問題を簡潔にまとめて,全 巻の終 りとなっている。
まさに必読の書というべきか。(以 上)
金蘭短期大学 山 崎 勝 弘
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